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E L B L O Q U E AGRARIO 
Paso lento y reposado lleva la orga-
nización de la familia agraria; adelanta 
prudentemente y consolida su obra de 
cimentación para que la base sea incon-
movible. No hallamos los iniciadores 
ni un obstáculo en el camino; la labor 
principalísima es llevar a los agrarios 
el convencimiento de que de ellos 
exclusivamente depende la redención, 
y de que ha llegado el instante de rom-
per las cadenas que por su voluntad 
les aprisionan como esclavos. La semi-
lla redentora fué esparcida por todas 
las tierras de España, y aquí, en estas 
capitales andaluzas, vemos, por las ad-
hesiones, que ha germinado briosa-
mente y que echa raíces tan profundas 
que su extirpación será ya imposible. 
El aguijoneo, el apremio, la exigen-
cia de más andar, nos fortalece y nos 
consuela. Articulista tan capacitado co-
mo don Enrique Bosch, nos llama la 
atención desde «El Imparcial» y, en su 
deseo, llega a dudar de nuestra cons-
tancia y de nuestro inquebrantable pro-
pósito de continuar la campaña em-
prendida. 
ríay que decir muy alto y muy claro 
a los agricultores españoles que no 
tienen derecho a la queja; que tanto 
los pasados Gobiernos como el actual 
y los que le sucedan, se inspiraron y 
se inspirarán siempre, por ley inmuta-
ble, en un» opinión, opinión que jamás 
pudo ser estimada como nuestra, por-
que nunca se manifestó la de la dispersa 
clase agraria. Siendo casi el todo, no 
hemos sido casi nadie, hasta hoy, en la 
gobernación del Estado. Las rencillas 
pueblerinas y la política de «campana-
rio», han determinado siempre en nues-
tros representantes un cambio de pa-
peles, que no podemos imputar a los 
que les dimos la investidura de diputa-
dos y senadores, y sí sólo a nosotros 
mismos, que hacíamos villanamtnte 
dejación de todo derecho. 
Por ello, de los desaciertos políticos, 
de los verdaderos atropellos cometidos 
con la Agricultura, no alcanza la res-
TQIPEDO. La mejor M m de m M i 
ponsabilidad más que a la masa, a este 
pueblo aletargado, que no dió señales 
de hombría para defenderse. Y las cla-
ses directoras, los señores del amor 
propio, los egoístas, los que han cifrado 
sus aspiraciones en mandar, sea como 
fuere, esos resultan doblemente res-
ponsables, porque en su riqueza y en 
sus productos tiene una participación 
la clase obrera del campo, de la 
cual se ha hecho una raza inferior, por 
consecuencias de ese punible abandono 
de los intereses generales y de esos 
egoísmos personalísimos. 
Ya hemos dicho en distintas ocasio-
nes que como a la Agricultura no acu-
den con su dinero empresas explota-
doras, no hay organización, ni hay 
defensa contra los ataques. Maliciosa-
mente se afirma que el coste de pro-
ducir influye en el precio de venta, 
cuando las dos únicas cifras que se 
relacionan, más o menos justicieramen-
te, son: el valor que, debido a la de-
La prosa de una poesía 
(MADRIGAL) 
En lindo cuarto perfumado y breve 
que a través del tapiz verde y florido 
de un balcón, lo alumbraba la luz leve 
de un rayito de sol que entró atrevido, 
sentada había durmiendo sonriente 
una niña de rostro candoroso. 
El rayito de sol besó su frente, 
y fué el momento aquel más luminoso... 
Siguió su marcha hasta llegar besando 
sus labios que eran pétalos de grana 
que se abrieron un beso modulando... 
Su boca parecía flor temprana. 
Su rostro se mostró más placentero 
y la luz realzó más su hermosura. 
Ved que un rayo de sol, aun siendo artero, 
en un ángel transforma a una criatura. 
Soñaba nuestra niña que su amante, 
tras larga ausencia por ingrato olvido, 
tornaba ya a su lado y, delirante, 
le besaba amoroso aunque atrevido. 
Cuando el rayo los labios le besaba, 
abrió la niña sus hermosos ojos, 
y al notar que a sus pies no se encontraba 
al que viera en un sueño a sus antojos, 
aprendió en su dolor la verdad triste, 
que ya nunca olvidó, aunque puso empeño: 
que en la vida real dicha no existe, 
pues sólo se aparece en breve sueño. 
J. PELÁEZ Y TAPIA 
manda, alcanza el producto y el precio 
del jornal. La defensa del uno repercute 
necesariamente en el otro. 
El bloque agrario aspira a unir a 
todos los agricultores que viven de la 
tierra, no pal-a imponer privilegios a 
que tal vez tendríamos más dere-
cho que otras manifestaciones de la 
riqueza, sino para crear esa sana opi-
nión, y que se nos respete y que se nos 
conceda siquiera un trato igual que el 
que se les ofrece a los que medran a 
expensas de nuestra penuria y de los 
aranceles. 
La industria y el comercio miran con 
simpatía este resurgir de la Agricultura, 
porque de ella se nutren principalmen-
te, y saben demasiado que su aniqui-
lamiento sería la ruina de todos. 
El bloque agrario tiene verdaderos 
apóstoles que sacrifican su tiempo, su 
tranquilidad y hasta sus intereses, yen-
do de pueblo en pueblo despertando 
a la clase, limando asperezas y aunan-
do voluntades, para que, sin menos-
cabo de las ideas, que son sacratísimas, 
se apresten por fin a la riqueza de la 
economía nacional, que es la suya 
propia. 
No puede extrañarnos que frente a 
la clase agraria se opongan en muchos 
casos los intereses de los consumidores, 
que no ven otro problema que el del 
ahorro en su vida doméstica, sin rom-
per lanzas más que contra el débil, 
contra el fácil, hasta ahora, de dominar 
y someter. Esa lucha es muy humana, 
y humana queremos que sea también 
la nuestra para poner las cosas en su 
verdadero lugar. 
Sería un encanto para los privilegia-
dos, que en este país de las prebendas, 
perdurase además esa casta de hom-
bres, que podría ser de color, trabajan-
do barato para ricos y pobres. Esos 
hombres a quienes se les merma la 
utilidad legítima, por presión, de una 
parte de la masa, quieren ser potencia 
también, y lo serán mañana. El des-
arrollo es lento; pero la semilla ha 
germinado y arraiga. 
ANTONIO ZURITA 
La mejor M m de escribir. 
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VOLAD P R E S T O , PALOMAS 
Como despedida a la R. Madre Sor María 
de los Angeles y demás compañeras Terciarias 
Franciscanas, que muy en breve han de partir 
a las misiones de América. 
Yo he vifeto unas mujeres que en hazañas soñaban 
Y nobles epopeyas sus ansias anhelaban 
Congregarse entusiastas en torno de la Cruz. 
Yo he visto en sus pupilas irradiar la alegría 
Que llevaba a sus labios la más honda poesía 
Y a sus frentes radiantes mi! ráfagas de luz. 
Bendita eternamente, bendita la Locura 
Que sublima a los hombres y al alma transfigura 
De dos nobles amores haciendo un solo amor. 
Benditas seáis vosotras, mujeres generosas, 
Que a impulsos del Amado en ansias amorosas 
Triunfáis en las valientes batallas del Señor. 
Almas nobles y fuertes, vosotras seáis loadas, 
Porque soñáis conquistas en tierras dilatadas, 
Que lejos de la Patria en densa niebla están. 
Oh mujeres sublimes, no temáis los dolores. 
Dejad de vuestra España los campos y las flores 
Que ansioso el Nuevo Mundo os llama con afán. 
Almas nobles y fuertes, marchad en loco anhelo; 
Rasgad ¡a densa bruma, tended la vista al cielo, 
Y alegres, entusiastas, cruzad el ancho mar. 
Él cielo así lo quiere, España allá os envía, 
Y os dice con palabras de dulce melodía: 
«Marchad a otras regiofies, el mundo hay que salvar.» 
«Salvar», fué la divisa que llevó al Nuevo Mundo 
A Colón el sublime, al genio más fecundo 
De quien todos los hombres dijeron: «loco está». 
«Salvar», dijo en sus luchas el noble caballero 
De temple valeroso y corazón de acero ? J 
Que ufano en sus victorias, gritaba: «Más allá». 
«Salvar», repitió el santo con habla peregrina 
Al sentir le abrasaba la enfermedad divina 
De trocar en fulgores las nieblas del error. 
«Salvar», dijo arrobado en éxtasis de amores, 
Y tomando del suelo espinas y dolores 
Los transformó en mil rosas al beso del amor. 
También en vuestros pechos, al tomar la coraza 
Que os arma caballeros de heroica y noble raza 
Decís con valentía: «el mundo hay que salvar». 
Tomáis entusiasmadas el santo Crucifijo 
Y aiegres deseáis cruzar un mar prolijo, 
El noble cristianismo queriendo dilatar 
Volad presto, palomas, volad a otras regiones; 
Formad de aquellos pueblos un haz de corazones 
Que rendidos adoren ei Arbol de la Cruz. 
Volad, palomas puras, volad, y en loco anhelo 
Haced de ciegos hombres que habitan otro suelo 
Se abran las pupilas al beso de la Luz. 
No olvidéis que en España dejáis muchas hermanas 
que anhelan por seguiros a esas tierras lejanas 
Fundiendo sus espíritus en solo un corazón. 
Almas nobles y fuertes, mil pechos amorosos 
Un «adiós» os pronuncian con labios temblorosos 
Alzando por vosotras, a Dios una oración. 
Fr. Antonio de Pozoblanco 
, , O. M. Capuchino. 
D A L I A S D E A M O R 
Ella es una gentil damita; clara inte-
ligencia; sentido práctico; elegante, bo-
nita y... también un poquito romántica; 
pero impregnada de ese romanticismo 
claro, sencillo, dulce como un beso; y 
no de ese otro pegajoso, terco, inso-
portable, que al menor motivo hace 
apartar la vista hastiado. 
El es un guapo mozo, y hombre: lo 
que se dice un hombre. Parece mentira, 
¿verdad?, ahora, en estos tiempos. Pues 
es así: un hombre; alto, de cabellos 
castaños; en su semblante lleva impresa 
la huella de los que han luchado por 
la vida cara a cara y por fin han triun-
fado; también su ser desciende, a veces, 
para sumergirse en la blanca sonrisa 
del romance. 
Ella está sentada en una butacona; 
en un salón all^jado lujosamente; lee 
con interés una novela; termina, sin 
duda; se levanta; va a salir por la puer-
ta del jarcliii, en e! mismo momento en 
que él entra, con el sombrero en la 
mano. 
Ella, — (Retrocediendo, gratamente 
impresionada.) ¡Cómo! ¿Usted? 
El.—(Sereno y cordial.) ¡Sí, yo! ¿Qué 
de particular tiene? 
Ella.—De particular, nada, Pero yo 
le hacía lejos; muy lejos; sin acordarse 
para nada de las amigas; de aquellas 
antiguas amigas, que no lo olvidaron 
a usted. 
Eí —¿Si? Pero, ¿parece que está us-
ted como sorprendida? No me atrevo 
a saludarla. En fin, cump!ué con las 
reglas protocolarias, (Haciéndolo ren-
dida y galaníemente.) Encantado de 
verla; sinceramente encantado, se lo 
aseguro. 
Ella.—(Aceptando el saludo.) Gra-
cias. Pero siéntese y charlaremos. Siem-
pre usted, que viene desde muy lejos, 
tendrá que contar algo a su vieja ami-
ga. (Le señala un asiento a su lado, y 
ella se sienta.) 
El, — (Haciéndolo.) ¡Gracias,, vieja 
amiga! (Recalcando la frase.) Vieja en 
su amistad, en su interior, en sus sen-
timientos; pero no en su edad, que es 
clara, deliciosa; lleva usted en su rostro 
la huella divina de sus 23 años. 
Ella,—Pero, ¿sabe usted mi edad? 
¡Qué sorpresa! L© que más Ocultamos 
las mujeres, y he aquí que ustéd lo 
adivina perfectamente. 
EL —¡No he de saberlo!. Para ignorar-
lo hubiese sido preciso que olvidara 
un día; delicioso e ilusionador día, ¿no 
se acuerda usted? Fué cuando, en ese 
mismo jardín, (Señalando a ¡a puerta.) 
a la sombra de unos granados bienhe-
chores, sumidos deliciosamente en el 
encanto de nuestras almas enamoradas, 
usted asintió a una pregunta que yo le 
hice; tan grata y tan bella, que no 
pude por menos de dejar, como recom-
pensa, un beso en sus manos. 
Ella.—(Conmoviéndose y recordando 
aquel día; primero y único del primer 
amor; pero queriendo alejar la conver-
sación.) No recuerde usted aqueIlo, .que 
ya pasó. Lo dejamos atrás, porque tal 
fué la ley de! Destino. Créame, las co-
sas lejanas (o mejor es olvidarlas. Ha-
blemos de sus viajes, de su vida... 
Ei,—¡No! Puesto que de mi vida he 
de hablar, permítame que empiece, por 
la parte más grata, y. esa es la corres-
pondiente a aquel día. precisamente. 
Usted fué mía, espiritualmente, un día; 
sü alma hizo un pacto, con la mía; un 
pacto que sellaron amorosas, .pero yo 
al día siguiente embarcaba para Amé-
rica; desligaba ese convenio, arrancaba 
esa unión, y hoy; ya de vuelta, vengo 
sólo—¡téngalo en cuenta!--a anudar de 
nuevo aquéllas dos almas, que ya una 
vez lo estuvieron. 
Ella.—Considero que su eonducta.en 
aquella ocasión no fwé lo suficiente-
mente clara para que yo vuelva a asen-
tir á lo qué ya una vez aceptara. (Como 
hablándole, para que se explique.) 
EL—Aquel día, sí; lo confieso. Le 
parecería absurda, extravagante, fuera 
de razón mi conducta. Hoy no. ¡Verá 
usted! Aquel día fuimos novios, nos 
quisimos, nos amamos; tuvimos-que 
caer en la sima profunda y dulce de 
nuestros sentimientos; pero yo, desli-
gado ya de aquel momento, reflexioné. 
¿Quién era yo en aquella época? ¡Na-
die! Mejor dicho, un pobre diablo, sin 
carrera, sin porvenir, sin nada. (Alzan-
do la voz, y afirmando ante un movi-
miento de protesta de ella.) ¡Si!; sin 
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E L M E J O R DE LOS CHOCOLATES 
P R O B A D L O Y O S C O N V E N C E R É I S 
D E V E N T A EN L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
¡Pulopilislas... c"" gnjágg 
E5 la de mejores resultados. 
Depósito en Antequera: C a r r e t e r a d e la E s t a c i ó n . 
Oficinas: Medidores. 8. = M A N U E L DÍAZ ÍÑIGUEZ. 
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SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Cuadra Blázquez y 
asisten los señores Rojas Pérez, Moreno 
Ramírez, Bores Romero y Rojas Arre-
ses-Rojas. 
Quedó enterada la Comisión de ofieio 
del Exemo. Sr. Gobernador civil, parti-
cipando haber sido declarado de utili-
dad pública el camino vecinal que va 
desde la carretera del Valle a enlazar 
en Robledillo con el del Valle de Joya 
a Antequera y del que partiendo de la 
plaza del Carmen, de Antequera, enlaza 
con la carretera de cuesta del Espino a 
Málaga. 
Se acordó adherirse al homenaje que 
el día 23 del corriente se proyecta cele-
brar en Madrid en honor de Sus Ma-
jestades, y nombrar a don Alfonso XIII 
y a doña Victoria Eugenia, alcalde y 
alcaldesa honorarios, respectivamente, 
de este Excmo. Ayuntamiento; y asimis-
mo, que una comisión de concejales, 
presidida por el alcalde, se traslade a 
Madrid para asistir a los actos que con 
motivo del homenaje se celebren. 
Cesan los auxiliares de arbitrios José 
Navarro Carrillo y Miguel Ramos Alba, 
y quedó nombrado Francisco Cuenca 
Muñoz. 
Se autorizó a don Mariano Alguacil 
para construir un edificio de nueva 
planta en calle Diego Ponce. 
Se nombró una comisión, compuesta 
de los señores Rojas Pérez, Bores Ro-
mero y Moreno Ramírez, para estudiar 
la instalación de la Escuela de Artes y 
Oficios en el cuartel de Infantería, y 
trasladar la Zona a otro edificio. 
Se acordó conste en acta la satisfac-
ción del Ayuntamiento por la designa-
ción de don Joaquín Móner Sánchez 
para la Delegación gubernativa, y que 
se le comunique por oficio la felicita-
ción. 
Por último, quedaron sobre la mesa 
dos solicitudes referentes al arbitrio de 
eirculación, y pasó a la comisión corres-
pondiente otra de don Pedro Delgado 
Llamas sobre reclamación de arbitrios. 
.^J ARABES 
RECOHSTíTUYENTf 
fiPROBADO' 
MUJERE 
Si queréis devolver a vuestro ros-
tro el color sonrosado, si amáis la 
alegría, si deseáis recobrar las cnet-
gías y que por vuestras arterias corra 
una sangre fluida, rica y vivificado-
ra, usad el positivo reconstituyente 
H i P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este tónico llenó de acero mis 
músculos, acabó con mis insomnios 
y pesadillas y cortó de raíz una ina-
petencia que constituía el principal 
estrago de mi vida. 
Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por lá Real Academia de Medicina. 
ftü!?!! Rechace todo frasco que no lleve en la etlqne-fillia ta exterior H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo. 
6 R A N B A R A T O DE C A L Z A D O 
— de -
ENRIQUE GONZÁLEZ 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en lat medidas. 
Hos complace 
la empresa Cabot 
Hace algunos meses publiqué un ar-
tículo referente a la empresa de este 
salón, sobre las películas, que entonces 
nos estaban proyectando, citándole va-
rios títulos de magnificas producciones, 
por las que a nuestro deseo debían ser 
reemplazadas. 
Hasta la fecha hemos visto: «Violetas 
Imperiales>, «Santa Isabel de Ceres>, 
«El alcalde de Za!amea>, «La dueña 
del Mundo», «La hija de la ajusticiada» 
y últimamente, la soberbia cinta fran-
cesa «La casa del misterio», de las ano-
tadas en-mi anterior escrito. 
Todas han gustado como era de es-
perar y principalmente esta última ha 
llamado poderosamente la atención por 
su asunto, que ha sido tomado de la 
realidad, y ha sabido emocionar a toda 
clase de públiro, puesto que se desvía 
de las demás cintas, que como sabemos 
su tema principal es el de te pillo y te 
escapas, como, por ejemplo, la exclusi-
va del jueves que se iba de uno a otro 
absurdo. Con esas obras no se consi-
gue más que indignar a los grandes y 
despertar malas ¡deas en ios chicos. 
La empresa Cabot ha sabido corres-
ponder a dicho escrito, y ha reconocido 
que este público gusta de lo bueno, 
puesto que durante la proyección de 
dichas cintas, se ha visto el salón re-
pleto de público. 
Tengo noticias de que se va a reprisar 
«Violetas Imperiales»,, de Raquer Meller, 
asegurándole a la empresa que. tendrá 
un nuevo éxito. 
Siguiendo por el camino emprendido 
por ésta, creo que pronto podremos 
admirar las notables producciones «La 
sin ventura», del Caballero Audaz; «Car-
celeras», «La mala ley»,«Alma de Dios», 
«Rosario, la cortijera» y «La madonna 
de las rosas», especialmente, todas de 
producción española, donde se admira 
y aprecia el paso que ha dado España 
en el arte mudo, que hasta hace poco 
eran todos sus resultados de poca efi-
cacia en comparación con las produc-
nes francesas y americanas. 
En series le recomiendo «El niño 
rey», «Zao», «El secreto de alta roca» y 
las creaciones de Maciste y Albertini, 
verdaderas joyas de arte cinematográ-
fico. 
La cinta de serie que actualmente se 
proyecta, aunque su asunto es «ameri-
cano» se debe admirar solamente por 
estar impresionada por nuestro compa-
triota Antonio Moreno, que supo triun-
far en el difícil arte mudo. 
GAUMONT 
Almanaques 
BLOC (o tacos), almanaques de pared, 
en varios tamaños. 
De vwnta en la librería «El Siglo XX». 
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Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 12.—Sufragio por don Ramón Ri-
vera Ramos. 
Día 13.—Doña Carmen Romero, de 
Bellido, por sus difuntos. 
Día 14.—Don Manuel Alvarez y seño-
ra, por sus difuntos. 
Día 15.—Doña Tecla Regel, de García, 
por sus difuntos. 
Día 16.—Doña Dolores Velasco, de 
Muñoz, por sus difuntos. 
Día 17.—Doña Carmen del Pozo He-
rrera, por su madre. 
Día 18.—Don Antonio Gómez Casco, 
por sus difuntos. 
f t f i pa ra bu fe t e 
P pa ra b o l s i l l o 
De veíits» «n ía librería «El Sü¡!o XK». 
D e c i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana, 
Los que nacen 
Carmen López Guenero, Josefa Ver-
dejo Carrasco, Teresa Goazáíez Arenas, 
Santiago Macías Ruiz-, José Aícaiá Ce-
bos, Victoíia üel 'Pozo Arcas, Manuel 
Berenguer Ropero, Juan Checa Jiménez, 
Mariano García Iglesias, Rafael Tortcsa 
Romero, Aníonia.Ligero Granados, Je-
rónimo Pozo González, Ana Vallejos 
Pozo, Miguel Paradas Vegas, Antonia 
y Ana Pino Aguüar. Miguel González 
Ruiz, Ana López Ruiz. Teresa Leiva 
Rubio, Tetesa Montero Casero, José 
Chicón Raya, Antonio Pabóu Frías, 
Juan Antonio Liñán Ramos, María Luisa 
Alcalá Carrasquilla, Francisco Muñoz 
Arrabal, María Hoyos Méftda, Mana 
Elisa Checa Bellido, Dolores Torres 
Paradas, Rafael Robledo Hidalgo, Rosa-
rio García Mora, María Sánchez Durán, 
Juan Lara Tirado, José Díaz Martínez, 
José Martínez Sillero, Dolores Ruiz 
Balía, Angustias Barrera Orozco, Ma-
nuel Jiménez Romero, Juan del Pozo 
Morente, Virtudes Casero García, José 
Priego Luque. 
Varones, 20.—Hembras, 20, 
Los que mueren 
Fernando Vivas Torralva, 58 años; 
Francisco Campos Jiménez, 86 años; 
Manuel Burgos Rojas, 73 años; Pedio 
Rojas Flores, 1 año; Joaquina Vegas 
Ramos, 50 años; Victoria Sánchez-
Garrido Sánchez, 14 días; Juan Muñoz 
Aguílar, 72 años; Pedro Jiménez Lara, 
70 año^ Joaquín Delgado Delgado, 
5 meses; José García García, 60 años. 
Varones, 8.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos. . . . 40 
Total de defunciones. . . . JO 
Diferencia a favor de la vitalidad 30 
V i a 
Elíxir 
I I A l que Pronto i * 
L S I B U L Í Fortalecerá 
• Medicamento AproDado u recomendado por i 
: la Real Academia de Medicina u Cirugía ^ : 
Más de 9000 médicos nos han escrito que lo recetan con 
prefgrencia por los buenos resultados observados en 
ellos mismos u en 8US familias 
: De sabor agradable y efecto rápido : 
El que lo prueba entusiasmado y agradecido 
lo propaga a sus amistades. - Precio ptas. 
Cómprelo bou mismo en cualquier farroadia 
4.50M 
| Grandes existencias en cirios y velas 
i de cera de abeja, vegetal y esteárica. 
I Inciensos - lágrima, Velas rizadas y 
todo lo referente a este ramo. 
Ventas al por mayor y menor 
J o a n 6 ñ R C Í ñ Mármol 
Calle del Río, 2.—Antequera 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
ESCULTURAS : MAUSOLEOS : ESCALERAS 
ADORNOS : REPISAS 
L á p i d a s d e t o d a s c iases . 
TABLEROS PARA MUEBLES 
Viuda 
de lafael Raeza llii 
E M I N G T O N 
LA MÁQUINA DE ESCRIBIR 
La primera en 1873. La primera hoy. 
Diego Barón Robledo 
TELÉFONO 96 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
"La vuelta del muerto,,; novela por Luis Ara-
quistain.—5 pesetas. 
"La virgen del Sol,,; novela histórica del im-
perio de Tahuantinsuyu, por Otfrid von 
Hanstein.—4 pesetas. 
"Ingeborg,,; por Barnharh Keliermann.—4 pe-
setas. 
"La dama de Nueva York,,; novela por Fritz 
Reck-Malleczewen.—4 pesetas. 
"En la Corte de los Zares,,. (Del principio y 
de! fin de un imperio); por Sofía Casanova. 
5 pesetas. 
"El sobornador,,; novela por Abel Hermant.— 
5 pesetas. 
"El drama de un iey„; novela de una corte 
alemana, por Ricardo Voss. (Dos tomos). 
10 pesetas. 
EL VERDADERO Y POPULAR 
Z A R A G O Z A N O 
Está de venta en El Siglo XX 
La Gota de Leche 
Lista de suscriptores y cuota mensual 
con que contribuye cada uno: 
Suma anterior, pesetas 165.— 
Don Antonio Fernández Alvarez, 3; 
don Romualdo Ramírez, 5; don José Ro-
jas Arreses, 5; don Carlos Moreno F. de 
Rodas, 5; don Francisco Romero Gar-
cía, 5; don Rafael Vázquez Navarro, 2; 
don José García Jiménez, l ; don Fran-
cisco Palma Llera, 2; don Manuel Mu-
ñoz López, 2; don Manuel Leal Saave-
dra, 1; don Eusebio Ureta Manzanares, 
1; don Manuel Alcaide Duplas, 5; don 
Rafael García Talavera, 2; don José Ca-
lle del Pozo, 2; don Francisco Maqueda 
Aguüar, 2; don José Fuentes Cárdenas, 
2; don Francisco Ríos Benítez, 2; don 
Eiías Romero Guerrero, 2; don Gon-
zalo Pino González, 1; don Enrique 
Aguilar Muñoz, 1; don Andrés Frías 
Reina, 1; don Miguel Cañas García, 1; 
don Manuel Luque Becerra, 2; don José 
Díaz García, 2; donjuán Gallardo Agui-
lar, 1; don José Navarro Montero, 2; 
don Miguel Silva, 2; don Ignacio Sán-
chez, 1; don Francisco Alcaide, 1; don 
luán Vázquez, 1; don Francisco Pérez 
Clavijo, 1; Un suscriptor, 2; don Ma-
nuel Cuadra Blázquez, 5; don José Gar-
cía Berdoy, 25; don Ramón García Val-
deoasas, 5; Un suscriptor, 3; don Juan 
Franquelo Facia, 3; don León Sarrailler 
Dromcéns, 25; don Juan Muñoz 
Qozálvez, 15; don Carlos Blázquez Ruiz-
Tagle, 15; don Francisco Chacón To-
rres, 1, don Nicolás Lanzas García, 1; 
Un suscriptor, 1; don Francisco Zabala 
Moreno, 2; don Luis Moreno Pareja, 5; 
don Luis Moreno Rivera, 5; Un sus-
criptor, 1; don Rafael Zurita, 2; don 
Francisco Rojas Pareja, 2; don José Pa-
ché, 2; don Cándido Conejo, 2; don Mi-
guel Adalid, 3; don Carlos Santolalla, 1; 
don Fernando Castillo, 1; don Joaquín 
Moreno F. de Rodas, 3; don Benito Ra-
mos Casermciro, 5; don Juan Argüelles 
Atroche, 2; don Pedro Aguilera Gon-
zález, 1; don José Rojas Garrido, 5; don 
José Vergara Pérez, 3.— Total 377. 
(Continuará) 
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nada. Entonces comprendí algo que 
antes, embriagado en la esperanza de 
mi ideal, no pude precaver. ¿Cómo iba 
yo a hacerla mi esposa, si no tenía 
medios para ello? Sus padres me la 
hubieran negado. Me repetí ésto una 
y mil veces; lo acepté, y ya no lo dis-
cutí más: al día siguiente huía de aquí, 
de usted, y embarcaba para América. 
Ella._¿Para América? 
El.—¡Sí! Creí que allí podría ser a'go. 
Iba confiado en mi estrella, en mi suer-
te, creía que en cuanto pisara tierra 
un manantial de dones y ofrendas iba 
a brotar a mi paso, ¡podre de mí!; rodé, 
luché, luché mucho, horriblemente, 
(Muy ligero; emocionado y cogiéndole 
una mano.) pero triunfé; ¡sí, triunfé!, y 
entonces me acordé de usted; ¿de quién 
sino de usted?; ¡si para eso había com-
batido!, y volví, mejor dicho he vuelto, 
y como aquel día, mecido por la suave 
brisa de nuestro amor, le digo. ¿Me 
quiere usted? 
Ella.—(Retirándose sorprendida.) Pe-
ro, ¡qué anomalía! Nunca creí tal cosa. 
No sé lo que pensar, pero no puedo 
aceptar ese amor que me brinda. El día 
que huyó usted, destruyó de un golpe 
todas mis ilusiones; aquellas bellas i lu -
siones de mis primeros años, llenos de 
optimismo y de bellas esperanzas. (Tris-
temente.) 
El.—Lo destruí; ¡es verdad! Yo tam-
bién lo pensé. Quise escribir a usted 
una cana explicándole mi decisión, 
pero desistí. Quería que mi sacrificio 
fuera ignorado de todos; y, loco de mí, 
pretendía ocultármelo yo mismo, su-
miéndolo y arrojándolo a ia vorágine 
de mis luchas, fracasos y triunfos. 
Ella. — (Escapándosele las frases.) 
¡Qué lástima! Dejamos escapar la feli-
cidad que se nos presentó de impro-
viso. 
EL—(Ilusionado y con ardimiento.) 
¡No! No la dejamos escapar, la retuvi-
mos y la guardamos muy hondo para 
que no se escapara, la obligamos a que 
esperara, a que descansara, y hoy la 
dejamos libre ya, la dejamos correr, 
para que nos inunde con la gama bri-
llante de la merced de nuestro amor 
y nuestro cariño. 
Ella.—¡No, no es posible! 
El.—¡Sí! Es como si hubiéramos leí-
do un libro bello, un poema amoroso 
e ilusionador, una mágica creación de 
una Francesca y un Paolo, y lo cerrá-
ramos en aquel pasaje, impresionados, 
paladeando la suprema dulzura, la infi-
nita belleza de aquel amor, dejando 
una señal, un lazo que nos vuelva a 
unir a él; y, tras un plazo más o menos 
largo, según el tiempo que nuestro 
espíritu tarde en despertar dt- su des-
vanecimiento, provocado por la delicia 
placentera, volver a él, abrirlo, leerlo 
nuevamente; ilusionarse otra vez, sabo-
rear sus bellezas, y volver a dormirse 
otra vez con análogo placer, que, por 
ya conocido, más evocador, más deli-
cioso, más real y más infinitamente 
grande en su más infinita grandeza. 
Ella.—rQué dulce, qué bello!, pero 
qué lejos de nosotros. 
üimacenes de prmoles Racionales y Extranjeros 
Blancos y de Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, t a m a ñ o s 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la cons t rucción y eban i s t e r í a . 
L A P § D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
Freinoisco 3. de leu OetrxipjSL 
Luis de Vclázquez, 5. — MALAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
El.- No. Cada vez más cerca, apro-
ximándose insensiblemente, haciéndose 
notar, reclamando su parte en ello. 
¡Dígamelo! ¡Contésteme! Yo una vez 
más se lo digo. La amo. Le tengo le-
vantado un altar de cariño en mi pecho, 
y mi corazón con sus latidos, reclama 
corresponda usted a la salmodia de su 
aleteo. ¡Dígalo! ¿Me quiere usted? ¿O 
he vuelto tarde, 
Ella.—No sé. ¡Déjeme! No le puedo 
contestar. Siento rubor, vergüenza, algo 
oculto que me impide contestarle. ¡Si 
fuese la primera vez!; pero ya le con-
testé un día, una vez, otra me sería 
imposible. No puedo y sin embargo 
quisiera poder. 
El.—(Alegre y animado.) Lo creo. Es 
algo tan grande, que asusta ponerlo en 
los labios. Pero no hay nada perdido. 
¡Oigame! Yo voy a salir un rato, un 
momento. Usted sale también, corta un 
puñado de dalias. Entra; sí las pone 
en su pecho será que aprueba usted mi 
amor, que lo corresponde. Si las deja 
sobre la mesa será todo lo contrario; 
entonces las cogeré, huiré, las habré 
recogido y serán mías, y besándolas, 
aún secas y marchitas, recordaré algo 
que pudo ser mío y que no lo fué. ¿De 
acuerdo. 
Ella.—De acuerdo. 
El.—Pues bien, vamos a cumplir. (Se 
pone da pie y sale.) 
(Ella sale también y reaparece si po-
co rato. Llega a la mesita y coloca una 
dalia grande, hermosísima. Cruel y l i -
gera, vuelve, y se oculta tras una "cor-
tina de ia puerta por donde ha de salir 
él.) 
(El entra; lleva la cara tapada con las 
manos, como si temiese ver, avanza 
con tiento y con los ojos cerrados lác-
tea; por fin encuentra la dalia,compren-
de que es una negativa, y, roto, tron-
chado, con un gemido de dolor, la 
coge, la besa y sale, huyendo en dilec-
ción de la puerta donde se oculta ella.) 
(Elia entonces sale con las manos 
sobre e! pecho, se interpone sin dejarlo 
pasar.) 
El.-¡Déjeme! ¡Déjeme! ¿Quiere re-
mover más la herida, gozarse en mi su-
frimiento? 
Ella.—jNo, al contrario! 
El.—¡Cómo! (Con un dejó de espe-
ranza.) 
, Ella.—¡Sí! Mira. (Separa las manos 
del pecho, y sobre el lado izquierdo 
aparece prendido un gran ramo do da-
lias; embriagada de placer y ruburosa.) 
El.—(Mira, y al verlas da un grito de 
alegría.) ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me ama! 
Con un amor grande, poderoso, como 
una gama hrlUante de mil colores, rosa, 
grana, arnauiío, sonrosado, como esos 
labios delicados que hoy me dan la 
vida, la fe y el amor. (La estrecha por 
la cintura y delicadamente prende un 
beso sobre sus labios, dulce, profun-
damente dulce, como su cariño tanto 
tiempo contenido.) 
FELIPE ORTEGA MEDINA 
En el Establecimiento de Tejidos de 
la Plaza de San Sebastián, de 
mm m 
hay CAMISETAS de punto inglés, para 
caballero, a 3 pesetas, y REFAJOS de 
panto inglés, para señora, a 3 ptas. 
usted de ver 
HOY MISMO, EL ESCAPARATE DE 
Casa Lopera: 
ESTEPA, 75 
Gran exposición de 
CALZADO de todas 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s 
La mejor revista para los niños y niñas 
P E L E L E 
Vale 20 céntimos, en El Siglo XX 
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¿ñdónde vas...? 
¿de dónde vienes...? 
—¡A la Malena vny],— 
alegre y satisfecho 
antaño se decía 
de romería yendo 
en fechas señaladas 
al viejo monasterio; 
y cuando por la tarde 
se iniciaba el regreso, 
decían con voz cansada; 
—[...De la Malena vengo! 
* * * 
Hogaño nuevamente, 
cuando lo deja el tiempo, 
y el sol su grato mimo 
nos brinda en el invierno, 
!a gente sale al campo 
disfrutando el asueto 
y Uena los caminos 
que cruzan tal terreno. 
La Fuente de la Mora, 
la Tajea y los cerros 
se pueblan de familias 
donde reina el contento. 
Aquí retamas juntan 
para avivar el fuego 
en que la gran paella 
se guisa a fuego lento; 
allá corren y saltan 
las mozas y mozuelos, 
persiguiéndose alegres 
en mil graciosos juegos; 
y mientras tanto el vino 
produce sus efectos, 
soltando las locuras 
hasta de los más cuerdos. 
Se canta, ríe, grita; 
se baila, come; y luego, 
al caer de la tarde, 
cansados y maltrechos, 
lentamente retornan, 
pasan ante el convento 
de Capuchinos, rezan 
al Cristo unos momentos, 
y se acallan los gritos 
para entrar en el pueblo. 
* * * 
De uno de tales grupos 
algo queda en el recuerdo. 
Había en él lindas jóvenes, 
y de amigos ¡un ciento!; 
lamento, por olvido, 
la lista no haber hecho... 
Con dos acordeones, 
no se paró un. momento 
de bailar, mientras tanto 
que íbase el guiso haciendo; 
y para fin de fiesta 
hasta llegaron luego 
tres ri.Usicos amigos 
que hicieron gran concierto, 
armándose la fiesta 
más grande que recuerdo. 
Algo queda del día, 
ya dije, pues que, efecto 
de una gran melopea, 
un notable platero 
y del acordeón 
aficionado viejo 
—¡oh Rogelio Aguilera 
cómo tecleas los dedos!—, 
improvisó de pronto 
C A S A B E R D U N 
SECCIÓN DE SASTRERÍA: 
Trajes confeccionados, desde 25 pías. 
Abrigos « 
Pellizas « 
Gabardinas « 
Trajes a medida 
Abrigos « 
Gabardinas < 
15 
90 
50 
75 
120 
Se cortan trajes, de balde, a los clientes de la Casa 
y se confeccionan desde 20 pesetas. 
SECCIÓN DE TEJIDOS: 
Se han hecho mas rebajas tan considerables 
que se venden lanillas para vestidos, desde 
0.50 pesetas; Camisetas, 1.25; Toquillas, des-
de 1.50; Chales, desde 9 ptas.; Calcetines ca-
ballero, desde 0.25; medias hilo, desde 0.40; 
e injinidad de artículos a menos de la mitad 
de su valor. Si quiere vestir bien y barato, visite 
2 
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un pasodoble bello, 
que se empeñó en llamar 
—por el que escribe ésto-— 
«¡Viva EL SOL DE ANTEQUERA!< 
y en breve en el paseo 
lo estrenará la banda 
según dice el maestro... 
Por darnos sus primicias, 
¡muchas gracias, Rogelio! 
MUNIO. 
ATENCIÓN». 
HIGOS DE LEPE 0.90 kilo 
caja de dos kilos, 1.70 
caja de diez kilos, 7.— 
MANTECA COPNHAGNE, 
MARCA BRUUN: 
Lata de 400 gramos, 5.50 pesetas 
en LA FIN DEL MUNDO 
Los mejores 
a n t e c a d o s 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
son los de 
L 
café-Besíaorant.-Gaiia lilaqte D. Fernamio. 
No se d0vutlvtn ios originales, ni acerté 
ie tilos so sostiene eorrespondontlu. 
CUPLÉ DE MODA 
Lñ PROVinCIñNñ 
TANGO 
Era una provincianita 
que dejando su casita 
cayó un día en la ciudad, 
sin sospechar, pobre chica, 
que iba buscando su ruina. 
Y bien pronto un compadrito 
comenzó su trabajito 
con engaño y con maldad, 
y la muchacha rodó 
una noche en el Maipú... 
entre un tango y un foxtrot. 
Infeliz provincianita 
tan gentil y tan bonita 
la mikwiga te apresó 
y ya tu vida está marchita. 
Pobre flor, ya está muy lejos 
el recuerdo de tus viejos, 
tu candor se disipó 
y hoy te entregas a la cocó. 
Ah? 
Provinciana sin malicia 
que soñás con las delicias 
de la vida en la ciudad; 
la capital te fascina, 
pero mira que es dañina. 
Como ves, muchas quisieron 
conocerla y se vinieron 
para nunca retornar, 
porque es muy fácil rodar 
una noche en el Maipú 
entre el tango y el champán. 
Este cuplé y todas las novedades, se 
vende en calle Laguna, 12.—Estanco. 
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PROFESIONES RELIGIOSAS 
El día 7, a las diez de la mañana, tuvo 
lugar en el convento de la Victoria la 
profesión religiosa de cinco novicias, 
que tomaron los nombres de sor María 
de Jesús, sor María del Pilar, sor Blanca 
Jesús, sor Josefa de Nuestra Señora de 
las Mercedes y sor Jesús del Corazón 
de Alaría, ésta última paisana nuestra, 
llamada en el mundo Elena Loriguillo 
Domínguez, hermana política del direc-
tor de este periódico. 
Ftiicitamos a las nuevas religiosas y 
deseamos que Dios las guie en el ca-
mino de la virtud emprendido y les 
dé fortaleza y acierto en la misión re-
dentora v educativa que persigue la 
venerable Orden de Terciarias Fran-
ciscanas. 
UNA BODA 
Hoy, y en la iglesia de San Pedro 
contraerán matrimonio la joven Carmen 
Fernández Luque y el industrial don 
Antonio Bellido González. Serán padri-
nos los hermanos de la contrayente don 
Francisco Gómez y esposa, y testigos 
don Francisco González, don Manuel 
Matas y don Manuel Navas. 
Deseamos a los novios eterna luna | 
de miel. 
EN EL ASILO DEL CAPITAN 
MORENO 
El día de Reyes se celebró en esta 
benéfica institución una fiesta altamente 
simpática y brillante, que fué presidida 
por el señor vicario arcipreste y Patro-
nato del Asilo. 
En hermoso árbol de Navidad impro-
visado en la huerta del Hospital se col-
garon infinidad de juguetes, que fueron 
repartidos entre los asilados, así como 
bolsitas con meriendas y mantecados, 
obsequio éstos últimos de la fábrica 
«La Gloria', propiedad de don Luis 
Moreno Rivera. 
El señor Moyano pronunció hermosa 
plática, acerca del significado de la fiesta, 
que debe servir de estímulo para llevar 
siempre que se pueda la alegría a los 
niños desheredados de la fortuna, sien-
do muy aplaudido. 
Durante el acto, al que concurrieron 
distinguidas personas, actuó la orquesta 
del maestro Blanco, reinando la mayor 
satisfacción y alegría, tanto en los que 
presenciaron la simpática fiesta, como 
en los niños obsequiados. 
MÁQUINA QUE «VUELA» 
Al cosario de Cuevas Bajas, Francisco 
Doblado Plasencia, le han hurtado el 
día 6 del actual, de una habitación de 
la posada donde pára, y en la que la 
había depositado sin que lo supiera el 
dueño, una máquina de coser que 
llevaba para entregar en aquel pueblo, 
ignorándose quién pueda ser el autor 
de la susiracción. 
MORDIDO POR UN PERRO 
Ayer fué mordido por un perro, pro-
piedad de Antonio de la Vega, el niño 
de 5 años, José García Pinto, habitante 
EL SOL DE ANTEQUERA 
de calle Palomos, produciéndole una 
herida en la rodilla izquierda. 
El perro ha quedado en observación. 
POR FALTAS DE PESO 
Por reincidir en la venta de pescado, 
con faltas en el peso, ha sido denuncia-
do José Martín Ortiz, habiéndosele 
impuesto por la Alcaldía una multa de 
50 pesetas. 
CHOQUE DE AUTOS 
En la explanada del cuartel, y al 
doblar la esquina donde empieza la 
carretera de Málaga, chocaron los autos 
de don Antonio Cobo y don Francisco 
Romero García, causándose desperfec-
tos en las carrocerías.sin que por fortuna 
ocurrieran desgracias personales. 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno de la gran pelí-
cula americana, en cuatro partes, «Lápiz 
rojo> y continuación de la monumental 
serie «El fantasma implacable», la cual 
termirará el martes. El jueves 15, re-
prise de la magnífica produción fran-
cesa «Violetas imperiales». 
REYERTAS V ESCÁNDALOS 
Antonio Posadas Duran ingresó en 
el hospital el día 4, con contusiones 
que en reyerta con un grupo de reclu-
tas, le produjo un tal Salvador Pérez. 
También han sido curados en el hos-
pital Antonio Ruiz Lara y un individuo 
llamado Joaquín, dueño de una taberna 
de calle Santa Clara, que sostuvieron 
reyerta, según parece, en dicha taberna. 
Ana Berrocal González de la plaza 
Espíritu Santo, ha denunciado a su hija 
Josefa García, por haberle causado con-
tusiones en la mano derecha y en la 
cara, de las que fué curada en el hos-
pital. Según parece, el suceso se debe 
a no estar conforme ¡a hija con que su 
madre contraiga nuevas nupcias. 
Ha sido detenida la pupila de una 
casa «non sancta», de calle San Anto-
nio, Josefa Muñoz Fajardo.porque ante-
anoche armó gran escándalo en estado 
de embriaguez. 
Por pegar a su esposa e hijos, en es-
tado de embriaguez, ha sido denuncia-
do José Macías Sánchez. 
MANTECA «VELARDE» 
MANTECA «GIL» 
MANTECA «HAMBURQO» 
CONSERVAS DE FRUTAS 
Y DE PESCADO 
GLAXO 
VINO MOSTELLE (zumo de uva) 
JAMONES : SALCHICHONES 
QUESO BOLA : MANCHEGO 
VINOS : LICORES 
§ Artículos todos de \ * calidad. 
Precios sin competencia. 
ESTEPA, 102—ANTEQUERA | 
Teléfono 112:Servicio a domicilio | 
INTERESANTE 
I 
j Primorosas placas de hierro esmaltado 
j para automóviles y anuncios de estable-
1 cimientos; sellos de caucho y metal, folia-
i dores y fechadores, en trabajos los más 
I derfectos y económicos. 
Se reciben encargos en calle Aguarden-
teros, número 8, teléfono 175. 
Fiestas en el Colegio 
Seráfico 
Con gran concurso de fieles, y en 
los días de fiesta, sobre todo, con la 
iglesia llena, teniendo muchas personas 
que retirarse ante la imposibilidad de 
entrar en el templo, se ha celebrado en 
el convento de Capuchinos la dedica-
ción del nuevo Seminario a la Divina 
Pastora, con un solemne novenario. 
La Virgen aparecía bajo dosel, como 
celestial visión, hermof«mente ataviada 
y alhajada con ricas joyas. 
La parte musical estuvo escogidísi-
ma, y el padre Cascante, a cuyo cargo 
estaban los sermones, dejó bien cimen-
tada la fama de que venía precedido. 
En el día de hoy, a las ocho de la 
mañana, misa de Comunión general 
para los alumnos del Colegio y para 
la V. O. Tercera; y a las diez, función 
magna dedicada al beato fray Diego 
J. de Cádiz, apóstol de Andalucía y de 
la devoción a la Divina Pastora de las 
Almas. Conferencia por el padre Va-
lencina. 
A las cuatro de la tarde, se celebrará 
una velada literario-musical, a la que 
podrán asistir señoras. El M. R. P. V i -
cario provincial, desde estas columnas, 
invita para esta velada a los bien-
hechores de su Colegio Seráfico, a los 
señores sacerdotes y religiosos, 
Al programa oficial de la velada se 
adicionarán los siguientes números mu-
sicales; 
Programa que la banda municipal de 
esta ciudad, interpretará esta tarde en 
el Triunfo y Colegio de religiosos Ca-
puchinos, comenzando a las dos y 
media. 
Antes de la velada. 
I.0 «La Bejarana»; rondalla, por E. 
Serrano y F. Alonso. 
2. ° «Reina Mora»; fantasía, por J. Se-
rrano. 
3. ° «Los Gavilanes»; fox-trot, por J. 
Guerrero. 
4. ° «Los leones de Castilla»; fantasía, 
por J. Serrano. 
En el descanso de la velada. 
5. ° «Roberto il diabolo»; fantasía, por 
Rogel. (Ejecutada por el cuar-
teto López Sánchez). 
6. ° «Cantos de mi tierra»; aires gra-
nadinos, por A. Barrios. 
Después de la velada. 
7. ° «Benamor»; marcha, por Luna. 
(Ejecutada po'- el cuarto Ló-
pez Sánchez). 
8. ° «¡Es la alegría que pasa!»; paso-
doble, por P. Beneyto. 
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LETRAS DE LUTO 
A la edad de c74 años y víctima de 
achacosa enfermedad que le tenía re-
cluido en su casa desde hace tiempo, 
dejó de existir a las once de la mañana 
del domingo anterior, el que fué en 
vida don Manuel de Burgos Rojas, (que 
en paz descanse). 
Laborioso y emprendedor industrial, 
poseyó durante muchos años la acredi-
tada fonda <La Castaña^ y al mismo 
tiempo inició una de las principales in-
dustrias de Antequera: la fabricación de 
mantecados, que seguidamente comen-
zó a exportar en gran escala, dando así 
origen a un negocio que tanto impulso 
ha tomado después y tanto movimiento 
y fama presta a Antequera. 
Las muchas amistades y simpatías de 
que gozaba dicho señor y goza su fa-
milia, hizo congregarse en el triste acto 
del sepelio a infinidad de personas, re-
sultando la conducción del cadáver al 
Cementerio, una verdadera manifesta-
ción de sentimiento gcneial. 
Con tan triste motivo, hacemos pre-
sente, tanto a la viuda como a sus hijos, 
estimadísimos amigos nuestros, y de-
más familia, nuestro más sentido pé-
same. 
También, el jueves falleció el her-
mano político del anterior finado, don 
José García García, a la edad de 60 años. 
Descanse en paz y reciba su viuda y 
demás parientes, la expresión de nues-
tro sentimiento por tan sensible pérdida. 
DE VIAJES 
Ha regresado de Málaga, el director 
del Colegio de San Luis Gonzaga, don 
José Villalobos Gallegos. 
A Granada marehó la señora doña 
Elena García Berdoy, de Rosales, y sus 
hijos don Francisco y don José; don 
Antonio Gálvez Romero y su hijo don 
Antonio; así como los jóvenes estudian-
tes don Manuel Cabrera Espinosa, don 
Manuel López Perea, don Salvador y 
don José Cámara García, don Ernesto 
Sánchez, don José Robledo y don Ra-
món Morales Muñoz. 
A la misma capital marcharán don 
Juan López Gómez y familia; don A l -
fonso y don Rafael Mir Pérez. 
También de Granada, ha venido el 
comandante de Infantería don Alfonso 
Guerrero, y durante unos días estuvo 
entre nosotros, acompañado de su es-
posa, nuestro querido amigo don A l -
fonso Moreno Rivera. 
Regresaron a los distintos puntos 
donde cursan sus estudios, los cadetes 
don José Arenas Fernández, don Matías 
Bores, don Antonio Villa-Real y don 
Javier Muñoz, y los estudiantes don 
Francisco, don José y don Juan de la 
Fuente Cámara, don Salvador Tapia 
Pardo, don Andrés Palomino, don Joa-
quín Zabala, don Agustm Checa Perea, 
don Juan y don Ignacio Muñoz Rojas, 
don Fernando Santos y don Arturo 
León. 
De regreso de su viaje de novios, han ; 
venido el secretario de este Ayunta-
miento don Francisco Jiménez Platero 
y su bella esf^isa. 
Han marchado a Barcelona, para pro-
seguir sus estudios industriales, los jó-
venes don Manuel y don Felipe Alcaide 
Iñiguez, y al Colegio de «El Palo», los 
jóvenes Alfonso y Pedro García Valde-
casas Aurioles, hijos del registrador de 
la Propiedad, de ésta, don Ramón. 
Para acompañar a ÍU hijo don José, 
que va a incorporarse al regimiento de 
Melilla, marcha hoy el capitán de Infan-
tería don José de los Ríos Orosco. 
SE VENDE 
una máquina de escribir marca CORONA, 
semi-nueva, siendo el pago en cuatro 
plazos mensuales. En esta Redacción. 
MISACANTANO 
El domingo 4, a las once de la ma-
ñana y en la iglesia parroquial de San 
Pablo, en Málaga, cantó su primera 
misa nuestro querido amigo don Juan 
Jiménez García. 
El misacantano es hijo de doña Ro-
sario García y de don Manuel Jiménez; 
siendo la madre hija de Antequera y 
contando en ésta con bastante familia y 
amistades, algunas de las cuales se des-
plazaron a Málaga para asistir al solem-
ne acto. 
A las muchas felicitacioDes recibidas 
unimos la nuestra muy sincera, que ha-
cemos extensiva a sus padres. 
DESDE MAÑANA LUNES 
En el despacho de calle Cantareros, 
esquina a la de Comedias, se expenderá 
el litro de leche de vaca a 65 céntimos, 
y a 35 el medio litro. Se expende du-
rante la mañana y noche. 
LA ARCHICOFRADÍA DE «ARRIBA» 
El día de Reyes celebró la Real Ar-
chicofradía de la Santa Cruz en Jeru-
salén la reunión anual para la designa-
ción de las personas que han de ejercer 
cargos durante este año, reeligiéndose 
a los mismos señores que los ocupaban 
y nombrándose para la vacante de ma-
yordomo que dejara don Juan Vicente 
Sarrailler (q. e. p. d.), a su hermano 
don León. 
Según parece, nada se trató de la 
salida de la Cofradía en la próxima 
Semana Semana, y sería de desear que 
se unieran los buenos deseos de todos 
por amor a Antequera, con objeto de 
que no se interrumpiera lo que parecía 
ya un propósito firme: sacar todos los 
años nuestras magníficas procesiones. 
Puede darse como seguro que en el 
próximo septenario dedicado a Nuestra 
Señora del Socorro, tomará parte, ocu-
pando la cátedra sagrada, el ilustre ma-
gistral de la Catedral de Madrid, don 
Enrique Vázquez Camarasa, cuyas ex-
cepcionales dotes de orador son ya 
conocidas en Antequera, porque no 
hace muchos años actuó con igual mo-
tivo en la iglesia de Jesús. 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado para la Capella-
nía de la Cárcel, vacante desde hace 
años, el presbítero don Miguel Palomo 
Vallejo. 
Para ocupar vacante en la oficina de 
Telégrafos de esta ciudad, ha sido de-
signado el oficial del Cuerpo, don José 
Samuel Izquierdo. 
Nuestra enhorabuena a ambos seño-
res. 
NUEVO DELEGADO 
Para desempeñar el cargo de dele-
gado gubernativo en el nuevo distrito 
asignado a esta Delegación gubernativa, 
y que comprende los partidos judiciales 
de Antequera, Archidona y Vélez-Má-
laga,ha sido nombrado el que lo era de 
esta última población, nuestro paisano 
don Joaquín Móner Sánchez, teniente 
coronel de Infantería. 
Felicitamos a dicho señor por su 
designación. 
NATALICIOS 
El día 7 dió a luz una niña la señora 
doña Encarnación Bellido Lara, esposa 
del concejal de este Ayuntamiento don 
León Checa Palma. 
También han tenido, un niño y una 
niña, respectivamente, doña Elisa Mar-
tínez Comino, de Díaz Iñiguez, y doña 
Ana García de la Vega, de Casero. 
Asimismo ha dado a luz, en Málaga, 
la señora doña Feliciana Cuadra Bláz-
quez, esposa del capitán de Infantería 
don Manuel Hazañas González, 
Enhorabuena a las respectivas familias. 
POR EL RETIRO OBRERO 
El miércoles, en el salón Rodas se 
celebró uno de los actos de propaganda 
del Retiro Obrero,que vienen realizando 
por esta provincia los miembros de la 
Caja de Previsión Social de Andalucía 
Oriental. 
Por enfermedad de otros conferen-
ciantes, solamente tomó parte en el 
mismo el delegado del Instituto nacio-
nal don Manuel Vigil, quien fué pre-
sentado por el delegado de ésta, señor 
García Gálvez. 
El conferenciante fué muy aplaudido 
por los numerosos obreros que con-
currieron. 
LA LIGA INDUSTRIAL 
El día de Reyes se inauguró el nuevo 
domicilio de la Liga Industrial Ante-
querana,sito en la calle Infante Don Fer-
nando, esquina a Mesones. 
El local, amplio y hermosamente de-
corado, ha sido amueblado lujosamente 
y alumbrado con profusión, no desme-
reciendo de los círculos mejor pre-
sentados en capitales de importancia, 
viéndose a diario concurridísimo, pues 
con motivo de su instalación en tal 
local ha ingresado gran número de 
socios en la Liga. 
Con tal incremento esta sociedad ro-
bustecerá la importancia que ya tenía, 
con ventaja para la defensa de los in-
tereses industriales que representa. 
